PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI D.I AIR RIAS 









 Dari hasil Perencanaan Jaringan Irigasi D.I Air Rias Kecamatan Toboali 
Provinsi Bangka Belitung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Luas daerah yang dialairi adalah 1050,5 Ha dengan tingkat kebutuhan air 
normal sebesar 0,82 L/det/Ha. Sehingga tingkat ketersediaan Air 
diwilayah ini dapat mencukupi untuk melayani Irigasi yang dimaksud. 
b. Saluran yang direncanakan adalah  
 Saluran Primer 6.325 sepanjang m 
 Saluran Sekunder sepanjang  15.977,4m 
 Bentuk salurang adalah trapesium dengan dimensi saluran sesuai 
dengan hasil perhitungan. 
c. Biaya keseluruhan untuk pembangunan Jaringan Irigasi D.I Air Rias 
Kabupaten Toboali Provinsi Kepulauana Bangka Belitung sebesar  
Rp. 13,278,710,000.00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh 
Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).  
d. Waktu yang diperlukan untuk penyelesain Proyek Pembangunan Jaringan 
Irigasi Kabupaten Toboali  Provinsi Kepualuan Bangka Belitung adalah 

















1. Sebelum merencanakan jaringan irigasi sebaiknya mengetahui debit 
sungai tempat mengambil air untuk memenuhi kebutuhan air untuk 
jaringan irigasi yang akan kita rencanakan. 
2. Diharapkan dengan perencanaan jaringan irigasi tersebut dengan lahan 
yang mampu diairi dapat meningkatkan pendapatan taraf hidup 
masyarakat sekitar. 
 
 
  
